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佛教在發展的過程當中一直非常注重其表達教理或傳播教理的方式。佛 
豸基本上用兩種方法表達或傳播其教理：（一）語言文字’及（二）實物或 
，饰丨媒體。佛教因為一直非常重視語言文字的用法’故在其發展中便見其有 
"套與語言文字用法有關的造經方法。此套造經方法始用得很早，且有 
，發展的現象。因此，在佛教史上我們不但見有早期的佛教部派使用此套 
=糸〗法造其經典’而且也見大乘佛教不斷用之以造經。佛教這套造經法的運 
形基本上早記於大乘佛教的經中。由於大乘佛教談論其用「十二部經」 
丨造的經典及經法不同於用「十一部經」及「九部經」所造的經典，我們因 
纟知道’在佛教發展史上’佛教造經法起碼有三種不同的發展現象。大乘佛 
：，為非常重視其造經法的運用’故在歷史上所創作的佛經有許多都是文學 
“早期佛教藝術或實物建造的發展，與佛教文學的傳播也有一定的關 
纟，故在此文中’筆者不僅要討論大乘佛教使用「十二部經」造經的情形， 
‘ 要 說 明 「 十 二 部 經 」 的 發 展 與 早 期 大 乘 佛 教 文 學 及 藝 術 發 展 的 關 係 。 
g 我們不知道從何時起，佛教已開始使用一些特定的造經方法作為其造經 
. g ^。不過自大乘佛教於第一世紀 l i 起於歷史舞臺之後，我們在大乘佛典 
^卩胃胃學者用「十二部經」此詞來解釋其製作經典的方法及其經法的特 
。早期大乘經典談論「十二部經」的場合很少，直到第三世紀《大般淫槃 
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經》系的經典在歷史上出現之後，「十二部經」的意思或定義才在大乘經中 
有明確的申說。 
直至今日，許多佛教學者都不太談論佛經製作的問題，一來是由於佛經 
都沒有作者及造經年代可尋’ 二來也是因為佛教文獻對佛經製作的情形並沒 
有直接或詳細的說明°因此，對於佛經的成立或製作情形’學者基本上都避 
而不談。如一定要證釋現存佛經的製作或成立情形’現在許多學者便用佛經 
流傳的情形來解釋我們今日所見的佛經面貌。不知是否因為學者一直都用流 
傳 的 方 式 來 說 明 佛 經 成 立 的 情 形 及 對 「 十 二 部 經 」 的 瞭 解 有 各 種 偏 差 的 緣 
故 ， 學 者 對 「 十 二 部 經 」 此 詞 一 直 就 沒 有 從 大 乘 造 經 法 的 角 度 去 瞭 解 其 意 
思° 
今曰學者們對「十二部經」所作的說明’與原來的意思有很大的出入。 
譬如，丁敏（1 9 5 6 - ) 在 其 《 佛 教 譬 喻 文 學 研 究 》 中 便 沒 有 將 「 十 二 部 經 」 
視為大乘造經的十二種方法或大乘經典行文的十二種形式；相反的，她如此 
解 釋 「 十 二 部 經 」 或 「 十 二 分 教 」 的 意 思 ： 「 所 謂 十 二 分 教 （ 梵 文 
d v a d a s a n g a - b u d d h a - c a c a n a ) ，乃指佛陀所說法，依其形式與內容分成十 
二種類。又作十二部經，十二分聖教」【“。丁敏認為’「十二部經」是「佛 
陀所說法」的十二種形式及內容°乍見這種定義，覺得很有道理’但此定義 
的使用祇有在佛經都是佛陀所說的情況下才有效°佛經，特別是大乘佛經’ 
都是第一世紀之後所造的經典，而且照《大般淫槃經》的說法’「十二部經」 
是大乘的造經法，與傳統的造經法已有很大的區別【2 1。既是如此，用「十二 
部經」所造的佛經便不可能是「佛陀所說法」的十二種形式及內容。因此丁 
敏用「佛陀所說法」的十二種形式及內容來定義「十二部經」此詞’便不能 
確實地說明「十二部經」的意思。 
丁敏對「十二部經」的定義法’與其所引的「十二分教」的梵文字義有 
關之外，也與過去東、西方學者在談論此「十二部經」時都從其梵文的字義 
去探求其義的做法有關。譬如’以「十二部經」中的「譬喻經」或「阿波陀 
那」（a v a c T a n a )為例，西方學者如J a c o b Samue l S p e y e r ( 1 849- 1 9 1 3 ) 、 
Max M i iUe r(約 1 8 2 3 - 1 9 0 0 )及M . W i n t e r n i t z ( 1 863-1 9 3 7 ) 等人便將此詞的 
梵文讀法或字義釋為：「行業」、「被完成的行為」、「英雄式行業」、「赫 
赫顯著光榮的偉業」、「一個能令人純淨心靈的故事」及「宗教上或道德上 
⑴丁敏’《佛教譬喻文學研究》（中華佛學研究所編，《中華佛教研究所論叢》，第 
8卷）（臺北：東初出版社’ 1996年），頁31 ° 
�21見後詳述。 
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I韋大的行為」等【31。用這種方法瞭解「譬喻經」義的結果，西方學者所言的 
：譬喻經」義便與大乘經中所言的「譬喻經」義完全不同。西方學者這種祇 
從梵文字義着手理解佛教語言’而無視佛經記載及使用這些語言的研究法， 
直還深刻地影響今日佛學硏究者。丁敏在此影響之下，也用西方學者這種 
定義法來說明「譬喻經」的意思1 4 1。丁敏除了使用西方學者的定義法之外， 
也引日本學者如平彰川（ 1 9 1 5 - ) 對「譬喻經」的瞭解定義此詞。照她的說 
法’平彰川認為’「阿波陀那」具有「譬喻」的意思，因此「阿波陀那」也 
有「譬喻」的意思⑴。 
、、 & ,東、西方學者雖常談「譬喻經」的用法及意思，卻沒有一位學者從大乘 
方法或經典行文的形式這個角度來理解「譬喻經」的意思。事實上東、 
學 者 對 「 譬 喻 經 」 或 「 十 二 部 經 」 的 理 解 還 很 混 亂 。 譬 如 ， 中 村 元 
( 1 9 1 2 - ) 除 了 用 西 方 學 者 使 用 的 定 義 ， 「 光 輝 事 件 」 （ a g l o r i o u s 
event) ’ 來瞭解「阿波陀那」的意思之外，也將以不同造經法為名的經典都 
， i U 也 置 於 「 譬 喻 經 」 類 之 中 ， 並 說 明 這 些 經 典 出 經 的 順 序 。 他 說 ： 有 些 
、 � ^ 它 那 」 故 事 在 中 亞 、 中 國 及 日 本 也 稱 為 「 緣 起 」 ， 梵 文 中 這 類 最 古 老 
白勺作品可能是《百喻經》（the Avadana Sataka， the Hund red Avadanas) 
� � � � � � 此 類 故 事 是 小 乘 的 （ H i n h h i s t i c ) … … 《 阿 育 王 經 》 （ A § o k “ a c U n a -
mWa)等屬於同一類」16,。 
,阿波陀那」在中亞、中國及日本被稱為「緣起」’就是一種混亂的說 
， :從敦煌遺書中有一類「因緣」的作品也稱為「緣起」的說法來理解’中 
=元在此所言的「緣起」’實指「因緣」 m 。 在「十二部經」中，「阿波陀 
或 「 譬 喻 」 的 用 法 ， 就 是 我 們 所 說 的 修 辭 的 譬 喻 的 用 法 ， 而 「 因 緣 」 
( n i d “ a ) 的 意 思 ， 則 指 過 去 已 發 生 的 事 ’ 其 可 指 故 事 或 傳 記 等 形 式 的 創 
U, i敏’《佛教譬喻文學研究》’頁33 
„工敏’《佛教譬喻文學研究》’頁34 
16) fa敏’《佛教譬喻文學研究》’頁34。 
^Jinie Nakamura, Indian Buddhism, A Survey with Bibliographical Notes 
[7, ( i ^ j l h i : Mot i l a l Banarsidass Publishers, 1980), p.137 
i ^ ^ f e ’ 〈因緣（緣起）〉’收入顏廷亮編’《敦惶文學》（蘭州：甘肅人民出版 
王 $ 1989年）’頁273 °譬如’〈太子成道緣起〉、〈難陀出家緣起〉、〈歡喜國 
生 I f起〉、〈目連緣起〉’及〈丑女緣起〉。柴劍虹認為「緣起」此詞乃由「因緣 
，」（Prathyasamutpada) —詞而來’頁272 °這種說法是不對的。因為「因緣 
及，」此詞是一佛教心理學的詞語’說明我們的心念的產生（生起）’是由諸原因 
；^ '."f、件和合而成。敦煙遣書中的「緣起」應視為有故事或傳記性質的「因緣經」 
(nicUna)。 
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作 m 。 中亞、中國，及日本稱「阿波陀那」為「緣起」的做法’乃是將「阿 
波陀那」與「緣起」混為一談的結果°此混亂的始源，可能與最初自各經中 
收集「譬喻」經文的僧人或學者’在收集「譬喻」經文的過程中，常將「因 
緣」類的作品集入「譬喻」類之「集經」中的作法有很大的關係°後漢支婁 
迹讖所譯的「譬喻」「集經」《雜譬喻經》’就見收錄有「因緣」類的作品。 
譬如，該經第一則說比丘要等彌勒下生才成佛的故事就是一個屬「因緣」經 
類的例子…。為何會出現這種現象？原因大概是，「譬喻」常用「因緣」故 
事’甚至「本生」故事，作為「譬喻」的內容。這種情形在附《後漢錄》的 
《雜譬喻經》及吳代康僧會所譯的《舊雜譬喻經》中見得特別明顯 _。這就 
是今日還見到學者不區分「譬喻」、「因緣」’甚至「本生」造經法所造的 
經典或經文的原因。事實上此三種造經法的性質及用法完全不同° 
《百喻經》以「喻」為名’當然是因為其與「譬喻」的用法有異曲同功 
之效。但《百喻經》所收集的經文創作形式與傳統所言的「譬喻經」的創作 
形式還是有區別。《百喻經》所集的故事均為「寓言」故事’在「十二部經」 
中，甚至傳統的造經法中，都沒見有「寓言」這種造經法’因此將《百喻經》 
置於「阿波陀那」類’可能就是因為「寓言」也有「譬喻」的功效之故°無 
論「譬喻」或「寓言」’此兩類性質相近的造經法都是大乘的造經法”"。職 
是之故’《百喻經》不可能如中村元所說的是一部「小乘故事」。 
《阿育王經》所記述的，基本上是阿育王的故事或傳記’故此經應屬 
「因緣」的創作類。漢譯傳統一向將《阿育王經》視為「阿育王因緣」，但 
藏傳佛教並不如此。藏傳佛教悉視阿育王的故事為「譬喻經」類。釋印順曾 
注意到這個現象，並說： 
如 北 方 所 傳 的 早 期 佛 教 傳 記 ， 自 佛 滅 到 阿 育 王 （ A 〗 o k a ) 的 時 代 ， 集 
為 「 阿 育 王 緣 」 、 「 優 婆 复 多 （ U p a g u p t a ) 因 緣 」 等 。 綜 合 的 編 集 ’ 
見後詳述。 
【 9�後漢支婁迎讖譯，《雜譬喻經》’《大正新修大藏經》（臺北：宏願出版社’ 1992 
年），卷4 ’頁499中（以下該書簡稱《大正》 
失譯人名，《後漢錄》附《雜譬喻經》’《大正》’卷4 ’頁502-5 1 0 ;吳天竺三 
藏康僧會譯，《舊雜譬喻經》，《大正》’卷4 ’頁5 10-522 ° 
見後詳述。 
【1 21阿育王應為西元第一世紀時人’這與其他學者認為阿育王是西元前第三世紀時人 
不同 °見古正美，《貴霜佛教政治傳統與大乘佛教》（金北：允晨文化事業公 
司 ’ 1993年），頁358。 
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就 是 漢 譯 的 《 阿 育 王 傳 》 、 《 阿 育 王 經 》 。 阿 育 王 的 故 事 ， 漢 譯 作 
「 緣 」 、 「 因 緣 」 、 「 本 緣 」 的 ’ 據 西 藏 所 傳 ， 都 是 譬 喻 ， 共 有 七 
種 ： 阿 育 王 譬 喻 ’ 阿 育 王 教 化 譬 喻 ’ 阿 育 王 龍 調 伏 譬 喻 ， 法 塔 譬 
喻 ’ 法 會 譬 喻 ’ 黃 金 供 獻 譬 喻 ’ 鴻 那 羅 （ K u n a l a ) 王 子 譬 喻 。 … i 
就佛教經典所記的「譬喻」及「因緣」的性質來判斷，藏傳佛教用「譬喻」 
來說明阿育王故事就是誤用「譬喻」或「十二部經」的結果。 
佛教傳統在發展的過程中當然免不了會出現各種不合理或錯誤的研究現 
象。中村元在談論「阿波陀那」的意思或性質時，很顯然的沒有理解「譬喻」 
f 「 十 二 部 經 」 的 用 法 ’ 也 沒 有 注 意 其 先 行 者 所 犯 的 錯 誤 。 因 此 造 成 其 將 
譬喻」、「寓言」’及「因緣」三種不同的造經法混為一談的現象。由此， 
我們也可以看出’學界對此「十二部經」的瞭解情況還沒有上軌道。 
M 「過去研究「十二部經」的情形既如此’筆者在此文中便要從大乘經典談 
「十二部經」的立場來說明此「十二部經」的意思。由於「十二部經」包 
各種行文的方法’行文的形式及修辭等與文學創作有關的方法，大乘經 
^，，的傳統，因此便與佛教文學，甚至佛教藝術的發展有必然的關係。這 
f 是筆者之所以要從「十二部經」的使用情形略說其與早期佛教文學及藝術 
發展的關係的原因。 
二、佛教經典出現的理論——漸次性成立理論 
對於丨 i經如何成立的問題，許多學者均認為佛經乃是一代代流傳下來， 
_過二多高僧及學者的手，逐漸增補及纂改，才出現百前我們所見的’有 
彼次性」或「漸次性」的經典面貌| "】。這些學者常以《大般淫槃經》作為 
作 =說明佛經是「漸次性」成立的實例°《大般淫槃經》之所以會被學者用 
者说明的實例’是因為該經的前分十卷說：一闡提 ( i c c h a n t i k a )即「斷善根 
」 或 「 無 信 之 人 」 , 「名不可治」，「不能立菩提因」，不能成 
$ 印 m ’《說一切有部為主的論書與論師之研究》（臺北：正聞出版社’ 1992 
' 4 I / 3 6 0 。 
華 誕 〈 略 論 《 大 般 淫 槃 經 》 的 傳 譯 〉 ， 收 入 李 錚 等 編 ， 《 季 羨 林 教 授 八 十 
1.5,北1紀巧論文集》（南昌：江西人民出版社’ 1991年），下冊’頁781 ° 
,,〉‘:、憂無讖譯’《大般淫藥經》，卷9，《大正》’卷12 ’頁418上。 
《大般淫藥經》，卷5’頁391下。 
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佛 。 該 經 的 中 、 後 分 卻 對 一 闡 提 成 佛 的 問 題 提 出 與 前 分 完 全 不 同 的 看 法 ， 
認為「一闡提等定當得成阿耨多羅三藐三菩提(成佛）」 " S I 。由於在同經中出 
現前、後分經文矛盾的現象’故學者們便將此現象視為佛教經文「漸次性」 
成立的證據。譬如，廖明活（ 1 9 4 7 - )即說：「經文的不同部分似乎包含對 
主題(一闡提)的不同看法。這種情形強烈的表示，《大般淫槃經》不是一個 
作 者 所 造 ， 經 中 許 多 資 料 乃 出 自 不 同 的 手 」 由 於 有 這 種 佛 經 「 漸 次 性 」 
成立的說法’王邦維便將佛經成立的過程作了下面的結論： 
大 乘 佛 教 思 想 在 印 度 的 發 展 ’ 呈 現 出 一 種 層 次 性 ， 即 不 同 的 大 乘 佛 
教 學 說 與 理 論 是 漸 次 發 展 出 來 的 。 這 種 層 次 性 也 反 映 在 經 典 形 成 的 
歷 史 中 。 一 類 經 典 中 ， 可 以 有 早 期 經 典 ’ 然 後 逐 漸 發 展 ’ 出 現 新 
的 ， 更 「 完 整 」 的 經 典 。 一 種 經 典 ’ 也 可 以 在 出 現 以 後 ’ 在 流 傳 中 
逐 漸 被 改 動 、 增 補 和 發 展 ’ 最 後 形 成 一 種 或 數 種 與 早 期 出 現 的 文 本 
具 有 程 度 不 一 的 差 別 的 文 本 。 認 為 佛 經 就 是 釋 逝 牟 尼 說 教 的 直 接 記 
錄 固 然 已 是 一 種 誤 解 ’ 認 為 一 種 佛 經 出 於 一 人 或 一 群 人 之 手 ， 一 經 
出 現 ， 便 有 定 本 ’ 多 數 情 況 下 ， 也 還 是 誤 解 ° _ 
廖明活等對《大般淫槃經》前、後分「矛盾」經文所作的解釋，可容商榷。 
《大般淫槃經》出現的時代是大乘佛性論在歷史舞臺出現的時代。《大 
般淫槃經》可以說是大乘說明其佛性論最重要的作品”大乘佛性論的論點與 
瑜伽行派 ( Y o k - a r a ) 的心理學因有極密切的關係之故，筆者甚至懷疑瑜伽行 
派的作者就是製造早期《大般淫槃經》系作品的主要人物°瑜伽行派將人的 
心理活動分為成佛 ( n i r v i i p a 真如門)及未成佛 ( s a m s a r a 生滅門)兩種狀態。 
在未成佛的狀態’人的刹那心的活動，可以或從橫切面’或從縱切面這兩種 
不同的角度來瞭解°《大般淫槃經》前分談論一闡提不能成佛的角度’便是 
從橫切面這種角度去瞭解一閨提不信的心理活動性質。凡是一闡提的剎那心 
是處於不信的狀況，一闡提的剎那心，便不能發菩提道心成佛°但是如果我 
…】《大般’；里樂經》’卷9 ’頁418中“ 
"8】《大般’；里樂經》’卷27 ’頁5 2 4下。 
_ M i n g - W o o d L iu , "The Problem of the Icchant ika in the Mahayana Ma-
h a p a r i n i r v a p a Su t ra , " Journal of the International Association of 
Buddhist Studies, 7:1 (1984), pp. 63-64. 
_""王邦維’〈略論《大般淫樂經》的傳譯〉，頁781 ° 
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們從念念不同的變化心的縱切面的角度去瞭解一闡提的變化心，我們知道一 
聞提有一日也能改變其不信的心’在此情況之下’ 一闡提也能成佛。這就是 
為何《大般涅槃經》的中、後分經文會說一閱提能成佛的原因m i 。 
_ 如果用瑜伽行派的心理學來瞭解《大般淫槃經》的前、後分經文，此經 
前、後分經文便沒有所謂矛盾的地方，因為此經的前、後分經文乃立於不同 
的角度來談論一闡提的心理活動情形。瑜伽行派這種心理學說，在《大般涅 
_ '經》傳入中國之前，已有釋僧肇造有《物不遷論》流通此思想’因此當 
〈〈大般丨呈槃經》前分傳入中國之後’道生便已知道，《大般淫槃經》乃用瑜 
仿D行派的心理學撰寫其前、後分的經文122,。 
我們如果祇就經文表面的說法來瞭解佛教經典成立的情形，就會出現這 
，根基不穩的佛經「漸次性」成立說的理論。大乘佛教所造的經典，事實上 
，大乘佛教發表其文化發展成果的最重要場地，因此佛教經文的製作有各種 
f i 驚喜的成果之外’其富技術性的創造活動也常令人嘆為觀止。大乘之所 
、、乂能造出如此高水準的佛教典籍，一來是此傳統從一開始便非常重視造經的 
力’ 二來是其對經典的製作過程也非常考究。 
^、經典所記之結集出經活動 
持經典有「層次性」說的學者’當然不會考慮佛經是歷史上佛教結集 
c o u n c i l )的結果這種看法。這些學者也許不同意佛經可以是一人 
所造或�群人所造這種理論【23】。 
此事實上佛教經典及佛教文獻也有一些有關佛教經典出經情形的記載。這 
g佛教經典及文獻都說，佛教結集的結果’不是出新的.經、律、論，即佛教 
如 =種不同性質及作用的經典,2 4】，便是出新律或新論。譬如，《蓮花面經》 
" f e e到歸賓結集經典的事。該經說： 
1211 
佛 告 阿 難 ’ 我 昔 於 彼 阿 波 羅 龍 王 處 記 扇 賓 國 。 我 淫 槃 後 ， 其 國 熾 盛 
《（國立臺灣大學文學 古正美’〈定義大乘及研究佛性論上的一些反思 
佛學研究中心學報》’ 3期（1998年7月）’頁46-69。 
l。J〉王 m]。 
同注 m)。 
’纟\sutra)的作用就是流傳佛教教義’律（vinaya)是出家行者用來作為行、住、 
：队的標準的規則’論或也稱為阿B比達摩（abhidharma)，主要是解釋經中所 
6己<教義者。 
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安 穩 豐 樂 如 發 枢 羅 越 ’ 佛 法 孅 盛 ， 多 有 羅 漢 而 住 彼 國 ’ 亦 有 無 量 如 
來 弟 子 ’ 此 閣 浮 提 所 有 羅 漢 皆 往 彼 國 ’ 猶 如 祀 率 天 處 。 如 來 所 有 名 
身 句 身 謂 修 多 羅 、 祗 夜 、 輯 逝 易 羅 那 、 彻 陀 、 優 陀 那 、 尼 陀 那 、 阿 
波 陀 那 、 伊 帝 鼻 利 多 • 、 闍 多 迩 、 裴 富 略 、 阿 浮 陀 達 磨 、 優 波 提 
舍 。 彼 諸 羅 漢 結 集 如 來 十 二 部 經 ， 廣 造 諸 論 。 彼 周 賓 國 猶 如 帝 釋 歡 
喜 之 園 … … 復 有 頗 羅 堕 逝 賓 頭 樓 等 ’ 皆 樂 往 彼 扇 賓 國 … … 復 於 如 來 
所 說 法 藏 ’ 有 漏 無 漏 之 分 ， 皆 悉 撰 集 廣 行 流 布 ° 【 2 5 1 
「頗羅墮逝賓頭樓 ( P i n ( i l a b h 〖 r a d v r 〖 j a ) 」是阿育王時代的高僧°阿育王在香 
山供養僧人的時候曾供養他126】。 
綜合此二處的文獻’我們可以說’阿育王曾在歸賓結集大乘經典’造大 
乘經、律、論。因為此處除了很清楚的說：「彼諸羅漢結集如來十二部經’ 
廣造諸論」之外’也將大乘的「十二部經」造經法的名目記述得很明確°阿 
育王結集經典的事也記於南傳的《善見律赃婆沙》’不過該《赃婆沙》祇說 
阿育王的結集是造「戒律」的結集，並為歷史上的第三次結集1 2 7 】° 
有關佛教結集出經的事也記於其他的文獻°譬如’《婆藪槃豆法師傳》 
就提到’逝腻色迹王 ( K a n i s k a，約 1 87在世)在歸賓召開佛教結集時【28】’有五 
百 阿 羅 漢 及 五 百 菩 薩 「 共 造 薩 婆 多 部 阿 f t 達 摩 」 ’ 「 經 十 二 年 造 阿 批 達 摩 
(論）方竟」的事°在此「阿 f t 達摩」出經之前’當時主持此結集的「上座」 
逝 旋 延 子 ’ 為 了 要 修 飾 此 論 的 文 句 ， 甚 至 「 遣 人 至 舍 衛 國 請 馬 鳴 為 表 文 
句」1 2 9 1。此傳對當時結集造論的事記述得相當清楚，從此我們也能看出’多 
數佛經的製作不僅是由一群人經過長時間共同造經的結果’同時還經過具有 
文才者的修飾或「表文句」後才正式出經。 
大部分的佛經既是用這種方法製作出來的，我們便能明白’為何許多經 
典會記述同樣的信仰或有一致性教理的現象°這也是我們能將佛經分期或分 
類的原因。佛經如果是經過很多的手改纂及增補’首先，我們便不容易辨認 
大、小乘經，因為每個時代的改纂者的背景可能很不同，他們可以將大、小 
乘的面貌改掉；再者，也不能在這些保留的經中看出它所要闡揚的經法，甚 
問隋天竺三藏那連提耶舍譯’《蓮花面經》’卷下，《大正》，卷12 ’頁1075中。 
_見西晉安法欽譯，《阿育王傳》’卷2，《大正》，卷50 ’頁105中。 
[ 2 7】蕭齊外國三藏僧彻政陀羅譯’《善見律础婆沙》’卷2，《大正》’卷24，頁684 
中“ 
【 2 8�第一次的大乘結集是在阿育王的支持下完成，故稱阿育王結集° 
1
2 9�陳天竺三藏法師真諦譯，《婆數樂豆法師傳》’《大正》’卷50 ’頁189上。 
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至製作的時代背景。持經典有「層次性」說的學者，似乎都忘記佛教有結集 
=經的事’更忘記佛教造經的事業可以是一人或一群人經過長期共同努力的 
結果“ 
^佛教史上這種結集造經的事發生過很多次。每一次都是在許多人經過一 
段時間共同的努力下造出佛教經典。佛教造經的情形如此，參與造經的主持 
纟便能很有條理地策劃要如何使用其造經法製作經典。早期佛教使用九種造 
'經法製作經典的時間不知始於何時，但從大乘出現之前佛教已使用「九部法 
印」或九種造經法製作經典的情形來判斷，我們知道，在第一世紀之前’佛 
教已有非常整齊的「九部經」造經方法。《大般淫槃經》在一處提到，未有 
大 =經或「方等經」之前已有聲聞（ s r a v a k a s )之「九部法印」或「九部經」 
的造經法：「如來先說九部法印，如是九印印我經、律。初不聞有方等經 
典」“。1 “此「九部經」指的是「修多羅、抵耶、受記、伽陀、優陀那、伊帝 
曰多伽、闍陀伽。11 比佛略、阿浮陀達摩」 m i 。大乘佛教於第一世紀_起之 
，’大，學者為了區別其經典與早期的作品有所不同，便在傳統的造經法上 
；^加了三種新的造經法。因此之故，大乘便有十二種造經法，而此十二種造 
：！^就是我們在上面所談到的「十二部經」。大乘即是用此「十二部經」在 
二結集時造其經典。這就是為何《蓮花面經》要說：「彼諸羅漢結集如來十 
� 部 經 ， 廣 造 諸 論 」 的 原 因 。 
十二部經 
《大般淫槃經》對大乘經典都由「十二部經」製出的事，在經中有明確 
= =明。該經說：「從佛出生十二部經，從十二部經出 j l l 多羅’從修多羅出 
，經’從方等經出般若波羅蜜，從般若波羅蜜出大涅槃」【321。從這段話’ 
：知道’不視《大般涅槃經》的製作是由「十二部經」造成’初期大乘的 
' g 〃 、如《般若波羅蜜經》也是由「十二部經」造出。這些由「十二部經」造 
由勺大乘經典都稱為「方等經」。「十二部經」此詞於第二世紀中期左右即 
；^ ^期大乘作品的入傳而傳來中國，但由於學者對此「十二部經」的意思皆 
与楚的緣故’故將記有「十二部經」此詞的作品，如，安世高（約1 4 7來 
，4 
7 3 1 卷卷卷 
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華 )所譯的《大安般守意經》，視為小乘經典《大安般守意經》說：「十 
二部經都皆墮三十七品經中，譬如萬川四流皆歸大海」1 34】。由此可知’大乘 
一開始便使用「十二部經」製作其經典，甚至使用「十二部經」此詞作為大 
乘教法的代名詞。 
所謂「十二部經」’並不是指十二部經典的意思’而是指十二種造經方 
法或經文的行文形式的意思。《大般淫槃經》對此「十二部經」的名稱、用 
法及意思有很清楚的說明，為了使讀者對「十二部經」的性質及用法有比較 
清楚的概念’筆者在此將引《大般淫槃經》說明「十二部經」義最重要的一 
段經文： 
善 男 子 ’ 云 何 菩 薩 摩 何 薩 知 法 ？ 善 男 子 ， 是 菩 薩 摩 封 知 十 二 部 經 。 
謂 修 多 羅 、 祗 夜 、 授 記 、 彻 陀 、 優 陀 那 、 尼 陀 那 、 阿 波 陀 那 、 伊 帝 
曰 多 彻 、 聞 陀 彻 、 败 佛 略 、 阿 浮 陀 達 摩 、 優 婆 提 舍 。 善 男 子 ， 何 等 
名 為 修 多 羅 經 ？ 從 如 是 我 聞 乃 至 歡 喜 奉 行 ， 如 是 一 切 名 修 多 羅 。 何 
等 名 為 抵 夜 經 ？ 佛 告 諸 比 丘 ， 昔 我 與 汝 愚 無 智 慧 ， 不 能 如 實 見 四 真 
諦 ， 是 故 流 轉 生 死 ’ 沒 大 苦 海 。 何 等 為 四 ？ 苦 集 滅 道 。 如 佛 昔 曰 為 
諸 比 丘 說 契 經 竟 。 爾 時 復 有 利 根 眾 生 ， 為 聽 法 故 ， 後 至 佛 所 ’ 即 便 
問 入 ， 如 來 向 者 為 說 何 事 ？ 佛 時 知 矣 ， 即 因 本 經 ’ 以 偶 頌 曰 ： 我 昔 
與 汝 等 、 不 見 四 真 缔 、 是 故 久 流 轉 、 生 死 大 苦 海 … … 是 名 祗 夜 經 ° 
何 等 名 為 授 記 經 ？ 如 有 經 律 ， 如 來 說 時 為 諸 大 人 受 佛 記 別 。 汝 阿 逸 
多 ， 未 來 有 王 名 曰 孃 怯 ’ 當 於 是 世 而 成 佛 道 ’ 號 曰 彌 勒 。 是 名 授 
記 。 何 等 名 為 彻 陀 經 ？ 除 修 多 羅 及 諸 戒 律 ， 其 餘 有 說 四 句 之 偶 。 所 
謂 ： 諸 惡 莫 作 、 諸 善 奉 行 、 自 淨 其 意 、 是 諸 佛 教 。 是 名 • 陀 經 經 。 
何 等 名 為 優 陀 那 經 ？ 如 佛 喷 時 ， 入 於 禅 定 ， 為 諸 天 眾 廣 說 法 要 。 是 
諸 比 丘 各 作 是 念 ： 如 來 今 者 為 何 所 作 ？ 如 來 明 旦 從 襌 定 起 ’ 無 有 人 
問 ， 以 他 心 智 即 自 說 言 ： 比 丘 當 知 ， 一 切 諸 天 ， 壽 命 極 長 ， 汝 諸 比 
丘 ， 善 哉 為 他 不 求 己 利 ， 善 哉 少 欲 ， 善 哉 知 足 ， 善 哉 寂 靜 ’ 如 是 諸 
經 無 問 自 說 ’ 是 名 優 陀 那 經 。 何 等 名 為 尼 陀 那 經 ？ 如 諸 經 谒 所 因 根 
【 3 3 】 見古正美’〈中國的第一個佛教皇帝——漢極帝〉，《佛教與中國文化國際學術 
會議論文集》（臺北：中華文化復興運動總會宗教研究委員會’ 1995年）’下冊’ 
頁 802。 
口 後漢安世高譯’《大安般守意經》，卷下’《大正》’卷1 5 ’頁17 2下。筆者引 
《大安般守意經》此語’意在說明此經是一部大乘作品“但郭朋等中國學者都認 
為此經「包括了小乘佛教的全部教義」’見郭朋’《漢魏兩晉南北朝佛教》（濟 
南：齊魯書社’ 1983年），頁570-750 ° 
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本 ， 為 他 演 說 。 如 舍 衛 國 有 一 丈 夫 ’ 羅 網 捕 鳥 。 得 已 籠 繁 ， 隨 與 水 
榖 而 復 還 放 。 世 尊 知 其 本 末 因 緣 而 說 偶 言 ： 莫 輕 小 罪 、 以 為 無 块 、 
水 缔 雖 微 、 漸 盈 大 器 。 是 名 尼 陀 那 經 。 何 等 名 為 阿 婆 陀 那 經 ？ 如 戒 
律 中 所 說 譬 喻 。 是 名 阿 婆 陀 那 經 。 何 等 名 為 伊 帝 曰 多 如 經 ？ 如 佛 所 
說 ： 比 丘 當 知 ， 我 出 世 時 ’ 所 可 說 者 ， 名 曰 戒 經 。 鴻 留 秦 佛 出 世 
時 ’ 名 甘 露 鼓 。 拘 那 含 牟 尼 佛 出 世 時 ， 名 法 鏡 ， 逝 葉 佛 時 ， 名 分 別 
空 ， 是 名 依 伊 帝 曰 多 你 經 。 何 等 名 為 闍 陀 如 經 ？ 如 佛 世 尊 ， 本 為 菩 
薩 ’ 修 諸 苦 行 。 所 謂 比 丘 ， 當 知 ， 我 於 過 去 作 鹿 、 作 熊 、 作 摩 作 
兔 ， 作 粟 散 王 、 轉 輪 聖 王 、 龍 、 金 翅 鳥 ， 諸 如 是 行 等 。 行 菩 薩 道 時 
所 可 受 身 ’ 是 名 闍 陀 彻 。 何 等 名 為 她 佛 略 經 ？ 所 謂 大 乘 方 等 經 典 ， 
其 義 廣 大 猶 如 虛 空 ， 是 名 w 比 佛 略 。 何 等 名 為 未 曾 有 經 （ 阿 浮 陀 達 
摩 ） ？ 如 彼 菩 薩 初 出 生 時 ， 無 人 扶 持 ， 即 行 七 步 放 大 光 明 ’ 遍 觀 十 方 
… … 如 是 等 經 名 未 曾 有 經 … … 何 等 名 為 優 波 提 舍 經 ？ 如 佛 世 尊 所 說 
諸 經 ’ 若 作 議 論 分 別 廣 說 ， 辯 其 相 貌 ， 是 名 優 波 提 舍 經 。 1 3 5 】 
〈〈f般？呈槃經》所說的十二種佛經造經方法或行文形式計為： 
修多羅（Siltra) ’ 又稱契經、經，或長行。此種行文形式乃是我們在經 
� � ^ 從 經 首 讀 到 經 尾 用 散 文 體 寫 作 的 行 文 形 式 。 
(二）®夜 ( g e y a )，或也稱為應頌°這種行文形式則是用偈頌體 ( g 〖 t h纟)寫作 
的行文形式。但此抵耶的用法，基本上祇是重複前面用散文體書寫的 
� 契 經 內 容 ’ 故 曰 「 應 頌 」 。 
授記 ( v y a k a r a n a )指的是佛對行者所作的預言內容’預言此行者將來會 
發生的事。譬如大乘經常見有佛對行者說其於未麥將成佛，其佛名及 
佛國土的名字將為何等°這種用預言形式書寫的經文即稱為授記。 
)仂卩陀 ( g 〖 t h纟)又稱為諷頌或谒頌’是用四句帶韻的詩歌體行文形式寫成 
的經文。 
優陀那 ( u c U n a )又稱為自說。這種行文形式是’佛未待問，即自行說法 
^ 的 經 文 製 作 方 法 。 
( 7、）尼陀那（n i d - a n a )又稱因緣或本緣。這種行文形式都以說明過去所發生 
白勺事為主，如故事、歷史及傳記等，因此像上面所提到的，記述阿育 
^事的《阿育王經》，便是尼陀那或因緣此類的經文創作作品。尼陀 
《大般淫藥經 卷15，頁451中 
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那或因緣的行文形式常與「授記」的造經法一起出現於大乘經中，作 
為說明一件事或一種行為的因果關係。 
(七）阿婆陀那 ( a v a d纟 n a )又稱譬喻，與我們所言修辭中的譬喻用法一樣°大 
乘經中常用此譬喻來說明經教。 
(八）伊帝曰多伽 ( i t i v r t t a k a ) 又稱本事’這種行文形式很注意在不同的時、 
空使用不同的語言說明事件發生的本末°這種行文的方法具有表達事 
件的歷史意義。 
(九）闍陀伽 ( j 〖 t a k a )又稱為本生°本生故事也是以記述過去的事為主’但這 
些故事都以記述佛陀前生的各種修行故事為主°佛教認為’未成佛的 
人在死後還會不斷的再出生°每一次出生時不一定都會出生做人，可 
以出生於天上、阿修羅界、動物界、地獄等°因此在闍陀伽或本生故 
事中的佛陀，便常以動物或大王的面貌出現於經中° 
(十） f t 佛略（ v a i p u l y a ) 又稱方廣。行文形式有讓讀者覺得經義非常理性、 
寬廣。 
(± )阿浮陀達摩 ( a d b h u t a - d h a r m a ) 又稱為未曾有°此行文方式都以誇張的 
形式記述一些未曾見過的景象。如，經文中常說佛於說法時，有大地 
震動，天雨天花等景象。 
(± )優波提舍 ( u p a d e纟 a )又稱論’如經疏等注解佛經經教的行文形式°大乘 
一 佛 經 的 製 作 ， 基 本 上 不 用 優 波 提 舍 造 經 ， 因 此 排 除 優 波 提 舍 ， 大 乘 佛 
經實際上祇用十一種造經法。 
這十二種造經行文形式或方法，有側重行文內容的，如因緣、授記、本 
事 、 本 生 、 未 曾 有 、 方 廣 及 自 說 ； 有 側 重 行 文 方 式 的 ， 如 長 行 、 谒 頌 及 趣 
夜；也有側重修辭的，如譬喻。故此「十二部經」不全然側重行文形式或行 
文內容一方面的造經方法。此造經法是內容、形式，及修辭都兼顧的造經方 
法。由此可見，大乘是如何重視及考究其經典的製造方法。 
大乘所使用的此「十二部經」造經法，很顯然的是立於傳統的「九部經」 
之上增加了三種造經法°此三種就是’因緣、譬喻’及優波提舍°由此我們 
也可以說，因緣、譬喻，及優波提舍絕對是大乘的造經法，用此三種造經法 
製造的經典一定是大乘佛經。既是如此’中村元在談論「阿波陀那」或「譬 
喻」經時就不能將任何「譬喻」經典劃成小乘作品。 
由於此「十二部經」中有些造經法很能說明經典創作的性質’故經典的 
經 題 常 也 以 「 十 二 部 經 」 之 名 作 為 經 題 者 ’ 特 別 是 「 因 緣 」 類 的 作 品 。 譬 
如，說阿育王的兒子法益（拘那羅）如何瞎眼的故事，就叫做《阿育王息壞目’ 
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，緣經》1361 ；說佛陀在成道之前如何修行的故事，就稱為《修行本起經》【37, 
帛”這也就是為何我們能就經典的性質判別經典歸屬類別的原因。 
「 大乘一開始便使用「十二部經」造經’在此傳統之下’大乘當然能用 
「十二部經」做為「大乘經典」，甚至「大乘教法」的代名詞，否則上面所 
弓丨白勺經文不會說，菩薩摩詞薩知法的意思也是知「十二部經」的意思。《大 
般？呈槃經》在使用「十二部經」的場合，除了有將「十二部經」視為「大乘 
教法」之外’甚至更進一步用「十二部經」此詞作為大乘佛性論的代名詞。 
， t t「 +二部經」作為「大乘教法」的代名詞時，《大般涅槃經》也以「九 
，經」作為「聲聞教法」的代名詞，並如此批判聲聞法或小乘法：「……以 
胃•聞無有慧力，是故如來為說半字九部經典，而不為說败伽羅論方等大 
@ 」 大乘說聲聞的教法如「半字」的意思，乃意味聲聞的教義不完全。 
「 大乘學者對「十一部經」的使用者也極力批判。《大般涅槃經》說： 
十部經則有壞滅，方等經典無有壞滅」13 9 ,。此處所言的「壞滅」，是從 
i匕'键所提倡的「眾生皆有佛性或如來藏 ( t〖thagata-garbha)的大乘佛性論之 
談論「壞滅」的事。天親所造的《佛性論》提到小乘薩婆多部 ( S a r -
: s t i v a d a ’ 一 切 有 部 ) 也 有 成 佛 的 信 仰 及 佛 性 論 。 但 因 薩 婆 多 部 認 為 ， 「 一 
@胃生無有性(佛性)得佛性，但有修得佛性」H。1 ’故大乘認為，薩婆多部的 
f帛，是有「壞滅」。因為《佛性論》在定義「如來藏」義時說：「若至果時 
，言得佛性者’此性便是無常」，便有壞滅14"。所謂：「若至果時方言得佛 
:=—，」’指的就是薩婆多部「一切眾生無有性得佛性’但有修得佛性」的佛 
論 °這就是《大般淫槃經》說：「……諸佛雖有十一部經，不說佛性，不 
说如來常樂我淨」的原因H2,。 
…《大般淫槃經》很顯然的把「十二部經」作為此時.大乘的定義，將此詞 
j ^ f l旨謂大乘經典、大乘教義’及大乘佛性論。在此情況之下’「十二部經」 
j 的用法，與原來的造經方法義或大乘教義，便有一些出入。《大般淫槃 
• I說’「從佛出生十二部經」的意思，因此就不能祇就字面義來瞭解’並 
吣為佛的時代已有「十二部經」造經法或佛說「十二部經」。因為除了《大 
摩難提譯’《阿育王息壞目因緣經》’《大正》，卷5 0，頁1 7 2 - 1 8 3 
竺大力共康孟詳譯’《修行本起經》’《大正》，卷3 ’ 頁 4 6 1 - 4 7 2 。 
行本起經》’卷5 ’頁391上。 
于本起經》’卷18，頁473中。 
見天親造’陳真諦譯’《佛性論》’《大正》，卷31，頁7 8 7下。 
《，丨i論》’頁796上。 
同注1411。 
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般淫槃經》告訴我們「十二部經」的出現晚於「九部經」之外，大乘佛性論 
甚至是不見於漢譯初期大乘的經典 °由此’我們也可以看出，佛教’甚至大 
乘佛教的發展’在因循傳統教法成長的當中，也會有變化。但此種變化並不 
是過去學者所言的「漸次性」變化’而是有系統及有組織的變化 ° 
五、製作大乘經典的目的及參與造經的人物 
大乘佛教使用「十二部經」的場所，主要是在結集的場所’因此《蓮花 
面經》在記阿育王造經的情形時才會說：「……彼諸羅漢結集如來十二部 
經，廣造諸論」。從歷史上所記的大乘結集活動皆由帝王召集及支持的情形 
來判斷，筆者認為佛教結集經典的原因，都是因為帝王要使用大乘佛教作為 
其教化內容之故。有關此事’筆者在《貴霜佛教政治傳統與大乘佛教》已有 
詳細的說明，故在此不贅述14 ” °有此原因’貴霜（Kush—an, 50 -244 )王迹腻 
色迪才會支持長達十二年的結集經典大會，才會供養五百「阿羅漢」及五百 
「菩薩」’甚至為了表文句’帶兵攻打中印度國，把馬鳴菩薩帶去參與結 
集1441。大乘結集的事業’因此還不是普通的宗教活動，而是有系統及有組織 
的國家政治事業。 
以國家層面召開的結集，所招攬參與結集的人物’便不會是普通的人 
物。這就是《婆藪槃豆法師傳》稱參與結集的人物為「阿羅漢」及「菩薩」 
的原因。參與經典結集的人物要注意的事項很多’譬如’他們都要知道如何 
使用「十二部經」造經法表達當時所要提倡的新信仰及教理；他們本身也要 
具有佛教修行的經驗或佛教哲學的知識等 °因此，我們在大乘文獻中所見的 
結集人物，都是具有歷史性或影響性的人物。 
筆者在上面所提到的馬鳴菩薩便是一個例子 °馬鳴用四句「渴頌體」所 
造的梵文佛傳故事《佛所行讚》，至今尚被學者視為最佳的梵文文學創作之 
一。另外，以精簡、扼要著名的瑜彻行派的心理學論作《大乘起信論》’亦 
說是由他所造，可見其文才及智慧在歷史上堪稱少見。與馬鳴同時參與結集 
參古正美’《貴霜佛教政治傳統與大乘佛教》’第七章第二節，頁 5 3 4 - 5 4 4等 ° 
I 4 4 〗見古正美’《貴霜佛教政治傳統與大乘佛教》’第七章第一節’〈避尼色迎王的 
大乘佛教結集活動〉’頁485-5 16 ；後秦三藏鳩摩羅什譯’《馬鴻菩薩傳》’《大 
正》，卷50 ’頁1 83- 1 84 ；《婆數樂豆法師傳》’《大正》’卷50 ’頁189 ；及三 
藏法師玄奖奉绍譯，大總持寺沙門辯機撰’《大唐西域記》，卷3 ,〈摩揭陀國〉 
條，《大正》，卷51 ’頁886-887等處° 
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造經的無著或阿僧伽（Asanga) ’亦是一位在佛教歷史上非常有名的人物。 
無 著 不 僅 是 歷 史 上 彌 勒 （ M a i t r e y a ) 信 仰 的 創 始 人 ， 也 是 瑜 伽 行 派 
或大乘唯識學派的創始者。《婆藪槃豆法師傳》說他「修日光 
f摩提，如說修學即得此定’從得此定後’昔所未解悉能通達，要所見聞永 
憶、不忘0佛昔所說華嚴等諸大乘經悉解義。彌勒於觉率多天 (Tus i ta )悉為無 
，法師解說諸大乘經義’法師並悉通達皆能憶持。後於閻浮提造大乘經優婆 
提舍’解釋佛所說一切大教」1451。 
力乘用這樣的人才負責造經，大乘經典所出現的面貌自然會常令人嘆為 
^ ^。譬如’用瑜伽行派心理學理論製出的《大般淫槃經》就是一例。大乘 
的情形如此，大乘佛教文學及藝術隨之出現也是意中之事。事實上從大 
力現’大乘佛經中便充滿以各種造經方法寫作的文學作品。因此之故，大 
，經典就有「佛教文學」之稱。為了讓讀者對「十二部經」與佛教文學發展 
的 I I係有更深刻的瞭解,筆者在下面即將引示三段以各種造經法製作的佛教 
文學作品： 
1-彳加陀造經法及未曾有造經法 
… … 菩 薩 出 興 世 、 功 德 風 所 飄 。 普 皆 大 震 動 、 如 風 鼓 浪 舟 、 旗 檀 細 
末 香 、 眾 寶 蓮 花 藏 。 風 吹 隨 空 流 、 繽 紛 而 既 墜 、 天 衣 從 空 下 、 觸 身 
生 妙 樂 。 日 月 如 常 度 、 光 耀 倍 增 明 、 世 界 諸 火 光 、 無 薪 自 炎 熾 。 淨 
水 清 涼 井 、 前 後 自 然 生 、 中 宮 採 女 眾 、 怪 嘆 未 曾 有 。 競 赴 而 飲 浴 、 
皆 起 安 樂 想 、 無 量 部 多 天 、 樂 法 悉 雲 集 。 於 藍 B 比 尼 園 、 遍 滿 林 樹 
間 、 奇 特 眾 妙 花 、 非 時 而 敷 榮 。 凶 暴 眾 生 類 、 了 時 生 慈 心 、 世 間 諸 
疾 病 、 不 療 自 然 除 。 亂 鳴 諸 禽 獸 、 括 默 寂 無 聲 、 萬 川 皆 停 流 、 渴 水 
悉 澄 清 146) 
146] 
1 
k f 豆法師傳》，頁 1 8 8下；筆者認為，佛教文獻所言的無著就是《大唐西域 
^ 所記的主持避尼色避王大乘佛教結集的「世友」。除了無著的原名「婆數樂 
及」入（V a s u b a n d h u )的梵文意思是「世友」之外’以無著在當時創立「彌勒信仰」 
職，彳力“丨“^派思想的背景來判斷’無著絕對擔當得起此次結集「高座」或主持人的 
J ; : 、 : 筆者甚至認為’與無著同時代出經的《大般(圼樂經》之會用瑜咖行派的心 
予，此經的原因，與無著當時主持結集的造經工作有密切的關係。見古正美， 
貝柏，教政治傳統與大乘佛教》，第七章’〈避尼色避王的佛教政治建設〉。 
「粤菩薩造，北涼天竺三藏曇無讖譯’《佛所行讚》’卷1’《大正》’卷 5 0’頁 
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這段經文是取自第五世紀曇無讖於北涼所譯的馬鳴菩薩的名著《佛所行 
讚》°《佛所行讚》整部經典是用「伽陀」造經法’即「倡頌」體的行文方 
式著作的佛傳故事。上面所引的是一段描寫佛陀出生景象的經文°全段經文 
主要是用「未曾有」的造經法製作’說明佛陀出生的景象是人間未見：大地 
震動，空中飄滿香氣及香花’日月特別明亮’水特別清涼’空中充滿音樂’ 
草木長得特別好’人、獸都很安詳……在這樣一段極富想象力的文學創作 
中’作者也用「譬瑜」的造經法說明大地震動有「如風鼓浪舟」’使讀者更 
能感覺「震動」的情形 °馬鳴此《佛所行讚》之所以被視為梵文文學佳作’ 
因其有巧妙使用文字的能力，能讓讀者見到其文便如看到一幅細腻、生動的 
圖畫一般。 
2 . 修多羅造經及譬喻造經法 
他 真 陀 羅 王 ， 便 以 手 持 琉 璃 之 琴 。 所 以 者 何 ？ 是 本 之 願 。 面 面 各 四 
萬 二 千 伎 樂 ， 他 真 陀 羅 王 在 其 中 央 同 時 鼓 琴 。 其 聲 悉 遍 三 千 大 千 之 
剎 土 ， 諸 欲 天 子 ， 所 有 伎 樂 ’ 應 時 其 音 不 與 是 聲 而 等 。 所 以 者 何 ？ 
其 音 悉 覆 ， 即 令 不 如 。 諸 欲 天 子 、 諸 色 天 子 皆 悉 到 佛 所 。 鼓 是 音 
時 ’ 三 千 大 千 之 剎 土 ， 應 時 諸 樹 、 名 大 山 、 冰 山 王 摩 封 目 鄰 ’ 皆 
悉 f 令 f 令 搖 ， 譬 若 如 舞 一 切 低 愚 皆 向 佛 ’ 譬 若 如 人 之 作 禮 0 比 丘 、 比 
丘 尼 、 優 婆 塞 、 優 婆 夷 ， 諸 一 一 尊 比 丘 及 新 發 意 菩 薩 ’ 其 在 會 者 ， 
諸 天 、 龍 、 鬼 、 神 一 切 ， 自 於 坐 皆 蹈 躍 ， t e 峡 其 身 而 欲 起 舞 。 1 4 7 】 
上面這段經文是取自第二世紀月支譯經僧支婁_讖所譯的《俺真陀羅所問如 
來三昧經》。此經是用「修多羅」或「長行」的書寫形式著作的經文。此段 
經文也是一段用「譬喻」造經法製作的經文 °雖是很短，但把俺真陀羅王鼓 
琴的聲音及鼓琴的力量表達得淋漓盡致 °經文之所以如此生動，乃是因為作 
者結合使用具有說故事性質的「因緣」，富有想象力的「未曾有」及具有修 
辭性質的「譬喻」造經法製作此段經文之故° 
後漢月支三藏支婁避讖譯’《他真陀羅所問如來三昧經》’卷上，《大正》’卷 
1 5，頁3 5 1 下。 
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3- 緣造經法及授記造經法等 
… … 我 （ 龍 施 女 ） 當 精 進 ， 轉 此 女 身 竟 受 男 子 身 。 蓋 聞 天 下 尊 行 菩 薩 
道 億 劫 不 懈 者 ’ 後 皆 得 作 佛 。 魔 見 女 意 不 轉 ， 益 用 愁 毒 ， 更 作 急 教 
言 ： 作 菩 薩 行 者 ， 當 不 貪 於 世 間 ’ 不 惜 於 壽 命 ， 今 汝 精 進 ， 能 從 樓 
上 自 投 於 地 者 ， 後 可 得 佛 。 龍 施 女 言 ： 今 我 見 佛 ， 乃 自 愛 欲 菩 薩 
道 ’ 父 （ 魔 ） 教 以 精 進 棄 身 可 得 佛 道 ， 我 何 惜 此 危 脆 之 命 。 女 即 於 攔 
邊 叉 手 向 佛 言 ： 我 今 自 歸 天 中 之 天 ， 以 一 切 愁 念 知 我 所 求 ， 請 棄 軀 
命 不 捨 菩 薩 ， 以 身 施 佛 願 而 散 花 。 以 便 縱 身 自 投 樓 下 ， 於 空 中 未 及 
至 地 ， 女 身 則 化 成 男 子 。 時 佛 乃 笑 ， 五 色 光 從 口 出 ， 照 一 佛 剎 還 從 
. 頂 入 … … 佛 言 ： 此 女 前 世 時 以 事 萬 佛 ’ 後 當 供 養 但 沙 如 來 ， 卻 至 七 
億 六 千 萬 劫 ， 當 得 作 佛 ， 號 名 龍 盛 ， 其 壽 一 劫 ， 般 泥 适 後 經 道 興 盛 
半 劫 乃 滅 。 【 4 8 】 
文取自第三世紀初期月支人支謙所譯的《佛說龍施女經》。此經至少 
造經法製作：（一)用「修多羅」或散文的行文行式著作，祇記述龍施 
=以身施佛或行宗教自殺的一段故事。（二)用「譬喻」描寫女身在空中轉成 
G ^ ° (三)用「未曾有」寫佛口出五色光° (四）用「FT浮略」或「寬廣」說 
日月，薩道法與經中「魔」的道法不同。（五)用「伊帝曰多伽」或「本事」說 
^ 「龍盛佛」在過去所行的修行法性質 ° (六）事實上此段經文是以「因 
:」° (七）「授記」作為行文主要內容的作品，說明龍施女欲修行菩薩道成 
：庙不惜以自己的身體供養佛的因緣。由於有前面這段以身供養佛的因緣， 
便授記她在未來將成佛’並名為「龍盛」。 . 
大乘在使用此「十二部經」時，大概沒有運用「十二部經」的限制或規 
否則我們在大乘經中一定會見到有關此方面的記載。大乘佛經的作者， 
纟用「十二部經」造經時’在一段經文中，他可以簡單的使用三、四種造 
豸==’也可以用到六、七種或更多種的造經法造經。造經的人在使用「十二 
、“丄時’常以重疊使用「十二部經」的方法使經文出現應有的文學效果。 
"^也就是大乘經典一直被視為佛教文學的原因。 
[48]基 
J支優婆塞支謙譯，《佛說龍施女經》’《大正》’卷14 ’頁909下. 910上 
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六、三種佛教文學「集經」的流傳 
中國早期在發展佛教時，常見有用三種造經法製作的經集’或言「集 
經」，傳入中國。當時這些「集經」傳入中國的原因’除了與中國要將佛法 
普遍或快速的在中國傳播有關之外，這些「集經」與中國佛教藝術的發展， 
如建築及造像，也有很密切的關係。譬如，我們在早期敦煌石窟所見的「因 
緣」及「本生」故事的壁畫內容，就是採自這些「集經」。此三種「集經」 
就是以：（一）、「因緣」，（二）、「本生」，及（三）、「譬喻」造經法製 
作的經文集子°這些經文集子或「集經」的成立情形，和普通經典的成立情 
形不同 °這些經典成立的經過’是佛教徒或僧人，將各經中所記的「因緣」 
故事、「本生」故事及「譬喻」，從各經中採錄下來’依經文類別各別集合 
成 「 部 」 。 梁 代 僧 佑 在 其 《 賢 愚 經 記 》 中 便 提 到 《 賢 愚 經 》 此 「 集 經 」 如 何 
成「部」的情形： 
十 二 部 經 ， 蓋 區 別 法 門 喊 劫 因 緣 。 既 事 照 於 本 生 ， 智 者 得 解 ， 亦 理 
資 於 譬 喻 。 賢 愚 經 者 ， 可 謂 兼 此 二 義 矣 。 河 西 沙 門 釋 曇 學 、 威 德 
等 ’ 凡 有 八 僧 ， 結 志 游 方 ， 遠 尋 經 典 。 於 于 闐 大 寺 遇 般 遮 于 瑟 者 ， 
漢 言 五 年 一 切 大 眾 集 也 ° 三 藏 諸 學 各 弘 法 寶 ， 說 經 講 律 ’ 依 業 而 
教 ， 學 等 八 僧 隨 緣 分 聽 ’ 於 是 競 習 。 胡 音 折 以 漢 義 ， 精 思 通 譯 ， 各 
書 所 聞 ， 還 至 高 昌 ， 乃 集 為 一 部 ° 既 而 輸 越 流 沙 ， 肅 到 涼 州 ° 於 時 
沙 門 釋 慧 朗 ， 河 西 宗 匠 ， 道 業 淵 博 ， 總 持 方 等 ’ 以 為 此 經 所 記 源 在 
譬 喻 。 譬 喻 所 明 ’ 兼 載 善 惡 ’ 善 惡 相 翻 ， 則 賢 愚 之 分 也 。 前 代 傳 經 
已 多 譬 喻 ， 故 因 事 改 名 號 曰 賢 愚 。 _ 
僧佑對《賢愚經》的瞭解是’《賢愚經》的內容具有「本生」及「譬喻」二 
義’而北涼時代釋慧朗的瞭解則是’「此經所記源在譬喻」。但就目前所保 
存的《賢愚經》內容來判斷’此經基本上是一部「因緣」、「本生」及「佛 
傳」（因緣）集合的「集經」_。為何僧佑及釋慧朗會認為此「集經」是部 
「譬喻」的「集經」？這大概與筆者在上面說過的，在早期的「譬喻」「集 
經」中，常見有「因緣」故事，或以「因緣」或「本生」故事為「譬喻」內 
_釋僧佑撰，《賢愚經記》，卷 9，〈出三藏記集〉’《大正》’卷 5 5，頁 6 7下 
元魏涼州沙門釋慧覺等在高昌譯，《賢愚經》’《大正》’卷4，頁349-446 
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容的編撰傳統有關。換言之’因為在佛教傳統中常有將「譬喻」、「因 
緣」’及「本生」故事置於「譬喻」類的「集經」中的情形’故《賢愚經》 
所集的經文雖不屬於「譬喻」，此「集經」仍以「譬喻」經定名。 
在《賢愚經》被譯出之前，吳代支謙已譯有「因緣」的「集經」《撰集 
百緣經》1511’之後元魏吉逝夜共曇曜又譯有《雜寶藏經》等1521。中譯的「本 
，」「集經」中，以吳代康僧會所譯的《六度集經》所收錄的「本生」故事 
’共九十一則15”。中國翻譯「譬喻」「集經」的時代也很早，如《雜譬 
t , 〉 〉在第二世紀末便被月支僧人支婁_讖譯出。早期所譯的「譬喻」「集 
,」胃有一部筆者在上面談到的附於《後漢錄》的《雜譬喻經》及吳代康僧 
「會戶斤譯的《舊雜譬喻經》。除此之外，目前收入《大正大藏經》的「譬喻」 
經」’尚有道略集的《雜譬喻經》一卷及道略集，鳩摩羅什譯的《眾經 
撰雜譬喻》二卷1541。 
^與「譬喻」經有關的「寓言」造經法，因其亦有「譬喻」的效用，故應 
入「譬喻」經類。《百喻經》是中國目前保存最多「寓言」的「集 
_」 °自其在蕭齊時代被譯成中文之後，一直受到中國文人的喜愛，現代也 
^ ^ ^ ^ ^。下面筆者就引一段《百喻經》的「寓言」與讀者共享。《蛇頭尾 
共爭在前喻》： 
譬 如 有 蛇 尾 語 蛇 頭 言 ： 我 應 在 前 。 頭 語 尾 言 ： 我 恆 在 前 ， 何 以 卒 
爾 ？ 頭 果 在 前 ， 其 尾 纏 樹 ’ 不 能 得 去 。 放 尾 在 前 ， 及 堕 火 坑 ， 燒 爛 
而 死 。 師 徒 弟 子 ’ 亦 愎 如 是 。 言 師 耆 老 ， 每 值 在 前 ， 我 諸 年 少 ， 應 
為 導 首 ° 如 是 年 少 ’ 不 閑 戒 律 ’ 多 有 所 犯 ’ 因 即 相 牽 ， 入 於 地 
獄 0 1551 
=了這三種「集經」之外’與「因緣」造經法有關的佛傳故事，也是佛教文 
專播的重要課題及中國佛教石窟壁畫的重要創造內容。馬鳴所造的《佛所 
讚》’並不是中譯佛傳故事唯一的譯本。佛傳故事種類繁多，今日收錄於 
【521矢支謙譯’《撰集百緣經》’《大正》，春4 ’頁2 0 3 - 2 5 6。 
I叫^，吉趣夜共曇曜譯，《雜寶藏經》’《大正》’卷4 ’頁44 7. 
，康僧會譯’《六度集經》，《大正》，卷3’頁1-2 
'丨1 =道略集’《雜譬喻經》’《大正》’卷4，頁 5 2 2 - 5 3 1 ;道略集’姚秦三藏法 
1叫摩羅什譯’《眾經撰雜譬喻》，《大正》’卷 4，頁 5 3 1-542 
I 僧伪 "斯那撰’蕭齊求那败地，《百喻經》’卷3 卷4 ’頁551上 
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《大正大藏經》的還有（佛本行經》_、《修行本起經》1571、《佛說太子瑞 
應本起經》_、《佛說普曜經》1591、《佛本行集》1_等。由此可見’以「因 
緣」造經法製造的佛傳故事一直是人們喜愛的創作題目。過去許多學者都將 
佛傳故事與「因緣」類的經典分視為兩種不同類的佛教文學創作。理論上這 
種分法乃不正確，一來傳記皆屬「因緣」類’ 二來在「十二部經」中沒有 
「佛傳」此類造經法。 
從佛教徒在歷史上使用「十二部經」的情形來判斷，彼等使用「因緣」 
造經法製作經典的情形最頻繁。佛教徒之如此頻繁使用「因緣」造經法製經 
的原因’應該與以故事形式創作的經文最能流通佛教信仰的事實有很大的關 
係 ° 
七、北涼石窟的「本生」故事 
佛教傳入中國之後，佛教「集經」便不斷隨而傳入。由於這些「集經」 
的傳入，佛教文學即開始在中國普遍的流傳。佛教文學普遍流通的形式除了 
用文字之外，其流通的形式亦用糟畫或造像的方法。目前中國所保留的佛教 
石窟中，以早期敦煌莫高窟所保留的佛教「集經」故事的壁畫最多，且最完 
全。這些與佛教文學有關的「集經」故事出現在敦煌石窟的壁上’當然與開 
•石窟的人所要流傳的信仰或思想有絕對的關係。換言之，早期中國佛教石 
窟的開鑿者，在選擇有宣揚其信仰效果的壁畫內容時，常採用「集經」的故 
事作為其流通信仰的媒介。因此之故，佛教石窟的壁畫便有同時傳播佛教文 
學及佛教信仰的功用。為了讓讀者對敦煌這些「集經」故事的運用性質有進 
一步的瞭解，筆者在此便要以北涼石窟為例，說明北涼石窟中的「集經」故 
事出現的意義。 
目前敦煌莫高窟所保留的石窟，以北涼(401-460)時期所開鑿的石窟為 
該址最早的石窟。譬如，「莫高窟早期石窟」此語，指的就是北涼到隋代這 
段時期在敦煌莫高窟所開鑿的石窟[611。莫高窟敦煌研究所今日所定的北涼石 
宋涼州沙門釋寶雲譯’《佛本行經》’《大正》’卷4 ’頁54-115 ° 
" 1 注 ° 
吳月支優婆塞支謙譯’《佛說太子瑞應本起經》’《大正》’卷3 ’頁472-483 
西晉月氏三藏竺法護譯，《佛說普躍經》’《大正》，卷3 ,頁4 8 3 - 5 3 8 ° 
6。�隋天竺三藏閣那螺多譯，《佛本行集》，《大正》，卷3，頁658-932 ° 
釋文杰，《敦惶藝術論文集》（蘭州：甘肅人民出版社，1 9 9 4年）’頁14 8 ° 
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窟共有三個’即編號275號、編號272號’和編號286號的三窟丨 6 2】。此三窟 
的造像及壁畫保存得相當完整’且以275窟所保存的「集經」壁畫內容最為 
生動及豐富。 
275窟的「集經」故事畫在北壁兩個呈交腳坐人物像龜的下方，即北壁 
下半部的位置0北壁上半部此兩呈交腳坐的人物像’皆是彩塑，持不同的手 
被造在此二龜中，仿如在宮室的建築物內。此二愈佔北壁上半部 
份之二的面積。北壁的下半部除了「集經」故事的內容之外，還有壁基 
•""~^^_供養人物的畫像。此排供養人的畫像皆是體積相對小的人物立像，佔北 
半部面積約六份之一。此壁的「集經」故事’因此是北壁下半部壁畫的 
主要內容（見下圖）。 
、27 5窟北壁下半部所畫的「集經」故事，原來可能有四個之多’目前可 
以辨認的祇有三個。此三個故事全是佛的「本生」故事，即佛的前生故事。 
可辨認的三個故事是：（一）赃摆竭梨王本生，（二）尸批王貿韻本生，和 
月光王頭施本生。此三個故事都是記述佛在過去做國王時，如何將身 
•施給需要的人或動物的「施身」或供養的故事。 
l t l :H個故事都見記於北涼時代在于闐所集的《賢愚經》。赃榜竭梨王的 
，事說’贩楞竭梨王「心好正法’即時遣臣宣令一切：誰有經法為我說者， 
，隨其意給足所須。有婆羅門勞差度來詣宮門言：有大法誰欲聞者？我當為 
^ °王聞此語’喜不自勝，躬自出迎……王叉手言：一切所須’幸垂敕及’ 
,大師所不敢有惜。尋報王言：若能於汝身上斷千鐵釘’乃與汝法。王即可 
$。卻後七日，當辦此事……卻後七日，當於身上，斷千鐵釘……爾時宮中 
=人、媒女、太子、大臣，一切會眾，咸皆同時向王求哀，唯願大王，以我 
等 故 ’ 莫 為 一 人 便 取 命 終 … … 」 ‘ 
^ t榜竭梨王的「本生」故事乃畫在北壁最靠西壁的位置’畫上的勞差度 
•^手正拿着一支大鐵釘刺向赃摆竭梨王的胸口。 
比王貿鶴的故事亦見記於《賢愚經》。此故事常被學者用來說明菩薩 
"^大悲行的例子。《賢愚經》〈尸赃王貿纟I�說： 
’ • • … 败 首 竭 摩 ， 自 化 為 镇 ’ 帝 釋 化 鷹 ， 急 追 镇 後 ， 臨 欲 捉 食 。 時 镇 
惶 怖 ’ 飛 趣 大 王 ， 入 王 腋 下 ， 歸 命 於 王 。 鷹 尋 後 至 ， 立 於 殿 前 ， 語 
162] 
f 煌文物研究所編，《中國石窟——敦惶莫高窗》（北京：文物出版社， 1 9 8 2 
二 ; ^ 2 0 7 - 2 0 8 。 
《 > 愚經》，卷1 ’ 頁 3 5 0 上、中。 
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大 王 言 ： 今 此 鵠 者 ， 是 我 之 食 ， 來 在 王 邊 ， 宜 速 還 我 ’ 我 機 甚 急 ° 
尸 败 王 言 ： 吾 本 誓 願 ， 當 度 一 切 ， 此 來 依 我 ， 终 不 與 汝 。 鷹 復 言 
曰 ： 大 王 ： 今 者 云 度 一 切 ， 若 斷 我 食 ’ 命 不 得 濟 ， 如 我 之 類 非 一 切 
耶 ？ 王 時 報 言 ： 若 與 餘 肉 汝 能 食 不 ？ 鷹 即 言 曰 ： 唯 得 新 殺 熱 肉 ’ 我 
乃 食 之 。 王 復 念 曰 ： 今 求 新 殺 熱 肉 者 ’ 害 一 救 一 ， 於 理 無 益 。 内 自 
思 惟 ’ 唯 除 我 身 ’ 其 餘 有 命 ， 皆 自 護 惜 。 即 取 利 刀 ’ 自 割 股 肉 ， 持 
用 與 鷹 貿 此 镇 命 。 鷹 報 王 曰 ： 王 為 施 主 ’ 等 視 一 切 ， 我 雖 小 鳥 ， 理 
無 偏 枉 。 若 欲 以 肉 貿 此 鵠 者 ， 宜 稱 使 停 。 王 敕 左 右 疾 取 稱 來 ， 以 鉤 
鉤 中 ， 兩 頭 施 盤 ， 即 時 取 鵠 ， 安 著 一 頭 ’ 所 割 身 肉 以 著 一 頭 ° 割 股 
肉 盡 ， 故 輕 於 锡 ’ 復 割 兩 臂 兩 脇 ’ 身 肉 都 盡 ， 故 不 等 鶴 。 爾 時 大 王 
舉 身 自 起 ， 欲 上 稱 盤 ’ 氣 力 不 接 ， 失 跨 堕 地 ’ 悶 無 所 覺 … … 」 _ 
尸 f t王貿韻的故事乃畫在北壁下方「集經」故事的中央位置’尸 t t王的右手 
將韻子擅抱在身上，左腳前有一人拿利刀割其腿肉。 
《賢愚經》〈月光王頭施品〉如此記述月光王頭施本生： 
有 一 小 國 ’ 其 王 名 曰 晚 摩 斯 那 ， 聞 月 光 王 美 稱 髙 大 ’ 心 懷 嫉 妒 ’ 瘊 
不 安 席 。 即 自 思 惟 ， 月 光 王 不 除 ’ 我 名 不 出 … … 即 出 廣 募 周 遍 宣 
令 ： 誰 能 為 我 得 月 光 王 頭 ’ 共 分 國 半 治 ， 以 女 妻 之 … … 有 婆 羅 門 名 
曰 勞 度 差 聞 王 宣 令 ， 來 應 王 募 … … 大 月 大 臣 即 自 思 惟 ’ 若 此 婆 羅 n 
必 乞 王 頭 ， 當 作 七 寶 頭 各 五 百 枚 ， 用 貿 易 之 ， 即 持 令 作 。 時 婆 羅 
徑 至 殿 前 ， 高 聲 唱 言 ： 我 在 遐 方 ’ 聞 王 功 德 ， 一 切 布 施 ’ 不 逆 人 
意 ， 故 涉 遠 來 ， 欲 有 所 得 。 王 聞 歡 喜 ， 迎 為 作 禮 問 訊 ： 行 道 不 疲 極 
耶 ？ 隨 汝 所 願 ， 國 城 、 妻 子 、 珍 寶 、 車 乘 、 擎 輿 、 象 馬 、 七 寶 、 奴 
婢 、 僕 使 ， 所 有 欲 得 皆 當 與 之 。 婆 羅 門 言 ： 一 切 外 物 ， 雖 用 布 施 ， 
福 德 之 報 ， 未 為 弘 廣 。 身 肉 布 施 ， 其 福 乃 妙 。 我 故 遠 來 ， 欲 得 王 
頭 ， 若 不 辜 逆 ， 當 見 施 與 。 王 聞 是 言 ’ 蹈 躍 無 量 … … 王 言 ： 卻 後 七 
日 當 與 汝 頭 。 爾 時 大 月 大 臣 ， 擔 七 寶 頭 來 用 曉 謝 ， 腹 拍 其 前 語 婆 羅 
門 言 ： 此 王 頭 者 ， 骨 肉 血 合 ， 不 淨 之 物 ， 何 用 索 此 ？ 今 持 爾 所 七 寶 
之 頭 ， 以 用 貿 易 … … 婆 羅 門 言 ： 我 不 用 此 ’ 欲 得 王 頭 … … 時 婆 羅 
便 從 地 起 ， 還 更 取 刀 ， 便 砍 王 頭 ’ 頭 堕 手 中 ° 爾 時 天 地 六 反 震 動 ’ 
_《•賢愚經》’卷1，〈尸u比王貿鹤〉，頁351下-352中 
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諸 天 宮 殿 搖 動 不 安 … … 【 6 ” 
f光王頭施「本生」故事乃畫在北壁下方靠東壁的位置。大月大臣跪在王 
前’雙手捧着幾個七寶頭。 
2 7 5窟北壁所畫的「本生」故事都是說明帝王施身的故事。為何此時代 
戶斤要闡揚的是這種「施身」的信仰呢？這是有文化背景使然的。 
八、北涼的施身信仰 
北涼自建國之後’便有各種的佛教活動，如翻譯佛經及開窟造像的活 
動、。北涼建國者沮渠蒙遜 (367-433)開窟造像的活動乃見記於《集神州三寶 
胃通錄》卷中之處。此卷第十五條說：北涼涼王沮渠蒙遜在涼州發展佛教 
=’「於州南百里連崖綿亘，東西莫測，就而斷窟，安設尊儀。或石或塑千 
=，化。有禮敬者驚目玄心目。中有土聖僧可如人等自經行，初無寧舍。遙見 
，，’近嘱便止。視其顏面如行之狀……」_。同卷第十六條又提到蒙遜有 
，其母造像的事及莫高窟有開窟造像的事：「今沙州東南三十里三危山，崖 
’佛像二百十，龜光相亟云」【671。此處所言的「沙州三危山」，指的 
今日敦煌莫高窟的遺址。雖然此處沒有明確的提到北涼在莫高窟有開窟 
，造像的事’但在此文獻中提到此事’無非就是要告訴我們，北涼在敦煌莫 
闻窟亦有開窟造像的活動。 
北涼在各地開窟及造像的同時’在其都城涼州（今甘肅武威)也譯出許多 
=乘:教經典。當日為涼王沮渠蒙遜主持翻譯佛經事業的主要人物，就是中 
「、，僧人曇無讖 ( D h a r m a k s e m a ， 3 8 5 - 4 3 3 ” 《高僧傳》〈曇無讖傳〉說： 
胃西王沮渠蒙遜僭據涼土 ’自稱為王。聞讖名呼與相見，接待甚厚。蒙遜 
纽，大法’志在弘通’欲請出經本，讖以未參土言，又無傳譯，……於是學 
•^年方譯初分十卷（《大般淫槃經》前分十卷）……嵩、朗等更請廣出諸 
纟丄次譯 =雲、大集、悲華、地持、優婆塞戒、金光明、海龍王、菩薩戒本 
+萬言。讖以淫槃經本品數未足’還外國究尋……以偽玄始三年初就翻 
“ J至玄始十年十月二十三日三袠方竟」 [ 6 8 !。曇無讖在北涼所譯的經典’有 
閨揚「施身」的信仰。 
丨《唐^，經》，卷6 ’ 〈月光王頭施品〉，頁388-390 ° 
釋道宣’《集神州三寶感通錄》，卷中，《大正》’卷 5 2，頁41 8上。 
n /ii66]。 
【681梁摆鞋 
伴暴校撰’《高僧傳》’卷2’ 〈釋憂無讖傳〉’《大正》，卷50 ,頁33 5 - 3 3 6 ° 
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「施身」的信仰，在大乘佛教中乃源自供養或施捨 (d〖na)的信仰°施捨 
是修行大乘菩薩道修行法，即六「般若波羅蜜多」（pra j i iap〖ramit〖)之最基 
本 的 修 行 法 ， 也 是 大 乘 佛 教 認 為 僧 人 或 法 師 及 在 家 眾 最 重 要 的 護 法 
( d h a r m a r a k s a )方法 °所謂「護法」就是傳播或護持佛法的意思 °曇無讖所 
譯的《大般淫槃經》如此定義「護法」的概念： 
護 法 者 ’ 所 謂 愛 樂 正 法 ， 常 樂 演 說 、 書 寫 、 思 維 其 義 ， 廣 宣 敷 揚 令 
其 流 布 。 若 見 有 人 書 寫 、 解 說 、 讀 誦 、 贊 嘆 、 思 維 其 義 者 ’ 為 求 資 
生 而 供 養 之 ， 所 謂 衣 服 、 飲 食 、 跃 具 、 醫 藥 。 為 護 法 故 ， 不 惜 身 
命 ’ 是 名 護 法 。 _ 
《大般淫槃經》謂：「為護法故’不惜身命」。曇無讖所譯的另一部經 
典《金光明經》，甚至有一品叫做《金光明經捨身品》 °在此品中，菩提樹 
神對佛說：「世尊，我聞世尊過去修行菩薩道時，具受無量百千苦行’捐捨 
身命肉血骨髓，惟願世尊少說往昔因緣 °」因為有此問題，在同品中佛便說 
了《摩詞薩埵太子捨身韻虎》的本生故事_。無論是從施捨的角度或從護法 
的角度來看’北涼當時的譯經’都有傳播修行菩薩行及施身的信仰 °北涼時 
代所譯的《賢愚經》，也是充滿這種信仰° 
北涼所傳播的「施身」信仰’並不是空談的信仰 °北涼人士，特別是僧 
人，對「施身」的信仰，也見有實踐的例子。譬如’北涼的僧人法進，在隨 
蒙遜子沮渠安周去打戰時，「正遇機荒，死者無限 °周既事進’進屢從求乞 
以賑貧餓。國蓄稍竭，進不復求，乃淨洗浴取刀驢，至深窮窟餓人所聚之 
處，次第授以三歸，便掛衣著樹，投身餓者，前云：施汝共食 °眾雖饑困猶 
義不忍受。進即自割肉和驢以唤之°兩股肉盡’心悶不能自割……」「“。可 
見「施身」的信仰是北涼佛教的重要信仰課題。 
在北涼強調「施身」信仰的文化環境裏，北涼在石窟中造「施身」的本 
生故事，很能說明或反映北涼其時的佛教信仰內容 °事實上，「施身」的信 
仰是北朝時代非常重視的佛教信仰及行法。《高僧傳》〈亡身篇〉中便記有 
許多此時代的佛教僧人，都依《法華經》〈藥王品〉所記的「施身」方法自 
《大般淫樂經》，卷14 ’頁 5 4 9中 ° 
_北涼曇無讖譯，《金光明經》’卷4，《大正》，卷1 6 ’頁353下-356 ° 
�川梁慧校，《高僧傳》’卷12’ 〈釋法進傳〉，《大正》’卷50 ’頁404中 
162 
>、大乘開始使用「十二部經」時，祇將此「十二部經」視為大乘經典的造 
=法或大乘經法的代名詞。但自《大般涅槃經》出現於歷史上之後，此經的 
：者不僅視「十二部經」為大乘的造經法’大乘經法, ,甚至將「十二部經」 
=為該經欲流通的大乘佛性論的同義詞或代名詞。大乘「十二部經」在此方 
：的發展’可以說是大乘經法發展過程所造成的一個現象。無論「十二部 
如何被大乘學者所定義，用「十二部經」所造的經典都應該被視為大乘 
‘�典；特別是用大乘後加的「三部經」，即「因緣」、「譬喻」及「優波提 
所造的經典’更應視為大乘經典。過去，我們經常無法確定那些經典是 
% - 籍 ’ 現 在 我 們 或 可 用 「 十 二 部 經 」 辨 認 大 乘 經 典 ’ 或 也 可 以 用 大 乘 
173,1，僧傳》〈釋法羽傳〉、〈釋慧紹傳〉、〈釋法光傳〉等，頁404-406 
g煌文物研究所編，《中國石窗一敦煌莫高窗》’頁209、219 ° 
丨^皇文物研究所編’《中國石窗——敦煌莫高窗》’頁208 ° 
又又杰’《敦煌藝術論文集》’頁156 ° 
73] 
174] 
162] 
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焚而亡17 2 1。這就是我們在北涼窟之外，於編號2 5 4號的北魏窟及編號42 8號 
的北周等窟都也見有《摩剥薩埵太子鎖虎本生》及《尸赃王貿韻本生》這類 
的「施身」本生壁畫1”1。 
早期中國佛教石窟的開窟者，在傳播其信仰課題時，都沒有自造故事作 
為傳播其信仰的內容；相對的，都在與佛教文學發展有關的「集經」中取其 
斗。這些「集經」故事被畫在石窟壁上的結果，其等不但有傳播佛教文學 
m^tfff i ’也有傳播及記錄當時的佛教信仰之功用。 
敦煌早期的石窟壁畫內容還有「因緣」的故事及屬於「因緣」造經法的 
ftf專故事。這些「因緣」的故事及佛傳故事也都是取自「集經」及歷代翻譯 
的佛傳故事。譬如，2 7 5窟內與北壁「本生」故事相對的南壁位置，從殘餘 
的繪畫’還可看出是佛傳故事中悉達多太子出遊四門，經驗生、老、病、死 
的故事【741。佛傳故事也是早期敦煌石窟壁畫的文學創作主題之一。「這一題 
早期壁畫中幾乎每個洞窟中都有出現，一般為四相、八相。北周第4 2 8 
窟貝 l i約為十二幅圖象。北周 2 9 0窟的佛傳故事，並列六長條’用順序式的橫 
繪 了 從 釋 _ 誕 生 到 出 家 之 間 的 主 要 情 節 ， 全 部 圖 像 約 近 八 十 個 畫 
，_」【75】°由此可見，敦煌早期的石窟，在宣揚某個特定的信仰之下，並沒有 
$言己宣傳佛祖釋_牟尼成佛的故事。 
九、結 
古正美 
「三部經」辨認大乘經典。 
大乘「十二部經」的發展不僅與大乘經法的發展有密切的關係，其與早 
期佛教文學及佛教藝術的發展’也有不可分離的關連 °大乘佛教文學的發 
展’也始源於大乘「十二部經」的運用傳統°由於有這種具有文學發展傾向 
的造經傳統，大乘佛教便出現各類的「集經」。「集經」的發展’ 一來促使 
早期的佛教文學更易流通’ 二來也助長了早期佛教藝術的發展 °早期敦煌莫 
高窟的「本生」及「因緣」’包括佛傳故事之壁畫’就很能說明大乘「十二 
部經」與早期佛教文學及藝術的發展關係° 
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